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Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sumber daya
manusia yang mencari lowongan pekerjaan. Berdasarkan perkembangan zaman
pula banyak developer berlomba untuk membuat aplikasi pencari pekerjaan
dengan teknologi yang mutahir,salah satu teknologi yang banyak dikembangkan
pada saat ini ialah teknologi Progressive Web Apps(PWA). Oleh karena
itu,penelitian ini mencoba menerapkan teknologi Progressive Web Apps(PWA)
pada aplikasi lowongan pekerjaan berbasis website di Akakom Career Center.
Selain penggunaan teknologi Progressive Web Apps(PWA) yang berfungsi
untuk membuat website yang responsive dan dapat berjalan dalam keadaan sinyal
yang buruk bahkan offline sekalipun ialah adanya teknologi service worker.
Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi lowongan
pekerjaan secara user friendly dan pelamar dapat melihat informasi lowongan
pekerjaan secara offline dengan adanya service worker yang bekerja di backend
Teknologi service worker dapat berjalan dengan menggunakan bahasa
pemograman tingkat tinggi dan dinamis yaitu JavaScript yang dapat bekerja di
sebagian besar penjelajah website. Penelitian ini juga menggunakan bahasa skrip
PHP yang dapat ditanamkan atau disisipkan kedalam HTML untuk menghasilkan
output yang dinamis
Kata kunci : PHP, JavaScript, Progressive Web Apps(PWA), Responsive,
Lowongan pekerjaan, service worker.
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